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RESUMEN 
El presente trabajo investigativo será realizado para descubrir la influencia de la 
sobreprotección familiar en la socialización de los niños y niñas en el jardín. Las 
técnicas de investigación se realizaran en una entidad educativa de Quito, obteniendo 
pruebas palpables de la realidad de los niños sobreprotegidos, el tema no es nuevo, 
sino que tal vez no se lo confunde sin darse cuenta del daño que se está causando a 
los niños y niñas. La literatura es simple y sus resultados medibles, al final se 
propone técnicas y destrezas para solucionar la problemática planteada, siendo un 
aporte significativo para la práctica docente, investigativa y psicológica. En el entorno 
los niños y niñas sobreprotegidos no pueden resolver problemas por si solos, sino 
que necesitan la presencia de un adulto, además presentan bajo rendimiento escolar y 
tienen dificultades en la asimilación del aprendizaje, impidiéndoles avanzar a los 
nuevos conocimientos, formándose problemas psicológicos y de comportamiento a 
futuro, repercutiéndoles en su camino a la edad adulta. Espero disfruten el presente 
trabajo investigativo. 
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SUMMARY 
This research work will be performed to discover the influence of over-
familiar in the socialization of boys and girls in the garden. Techniques 
will enhance research in an educational institution in Quito, obtaining 
tangible evidence  of the reality of overprotected children, the issue is 
not new, but perhaps not confuse it without realizing the damage being 
caused to children and girls. The literature is simple and measurable 
result in the end it is proposed technique and skills to address the 
issues raised, with a significant contribution to teaching practice and 
psychological research. In the environment overprotected children can 
not solve problems by themselves, if not require the presence of an 
adult, and have poor school performance and have difficulties in the 
assimilation of learning, preventing them from moving to new 
knowledge, forming and psychological problems future behavior, on 
their way to adulthood. I hope you enjoy this research paper. 
WORDS: OVERPROTECTION OF THE FAMILY; AGENTS OF 
SOCIALIZATION; CHILDREN OVERPROTECTED; SIMILAR VALUES; 





Los padres y madres comprometidos con el desarrollo de los hijos e hijas 
tratan de cubrir, no sólo sus necesidades básicas como la alimentación, 
vestido, higiene, educación, así como  también otras necesidades 
importantes en el desarrollo de una persona, su relación con otros niños y 
familiares. 
En la actualidad los niños y niñas presentan inseguridad, timidez, 
agresividad, perjudicándoles en su rendimiento escolar y en la asimilación de 
nuevos contenidos, llevando al origen de problemas de aprendizaje y de 
comportamiento. 
Analizando el comportamiento de los padres con sus hijos encontramos que 
se manifiestan en dos extremos, los muy rígidos o  sobre protectores creando 
en sus niños alteraciones en la personalidad, con lo que dificulta la relación 
del niño con el medio. Estos menores manifiestan sentimientos egocéntricos 
ya que todo es para ellos, se creen el centro de atención y cuando no 
consiguen lo que desean, se manifiestan con un nivel de hipersensibilidad 
como llorar, pataletas y berrinches. 
En el Jardín de Infantes Aurelio Espinoza Polit se observa que hay varios 
tipos de niños como son tímidos, agresivos y egoístas. Esto puede estar 
sucediendo por la sobreprotección de los padres. De esta manera 
determinamos la importancia de rescatar la socialización y el desarrollo 
normal de la personalidad en los menores de la Institución. 
Este proyecto de investigación  intenta buscar la solución a esta 
problemática, concientizando a los padres que la sobreprotección en los 
niños es perjudicial para su normal desarrollo y formación.  
 En el desarrollo del proyecto de investigación se tratará en su parte inicial El 
Problema, Planteamiento del Problema, Formulación del Problema, 
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Preguntas Directrices, Objetivo General, Específicos, Justificación. En la 
segunda parte se realizará el  Marco Teórico, Antecedentes del Problema, 
Fundamentación Teórica, Definición de términos, Fundamentación Legal, 
Caracterización de las Variables. 
 En la siguiente parte se hablará de la Metodología, Diseño de la 
investigación, Población, Operacionalización de Variables, Técnicas e 
Instrumentos de Recolección de Datos. En la última parte tendremos los  
Aspectos Administrativos, Recursos Humanos, Recursos Técnicos, y 
Tecnológicos, Materiales, Presupuesto, Cronograma de Actividades, 

























 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El niño es un ser social desde que nace y su interacción con los demás es la 
clave para su desarrollo lo que se posibilitará una mejor socialización. En los 
primeros años de vida los niños adquieren nuevos conocimientos y 
experiencias de acuerdo a su edad, esto lo realizará si tiene el debido apoyo 
de su familia, que es el principal agente para empezar a reconocer el mundo 
exterior, siempre y cuando los familiares como los padres, tíos o abuelos les 
permitan alcanzar la autonomía adecuada.   
A veces los padres llegan a exagerar con el cuidado a los hijos y sin darse 
cuenta están cayendo en la sobreprotección con la que perjudicaran el 
desarrollo normal del niño. 
La sobreprotección puede darse por diferentes causas como por alguna 
enfermedad que se presente, por la separación de los padres, por la 
migración de uno de ellos  y cuando esto sucede los niños quedan a cargo 
de algún familiar como los abuelos y los tíos los mismos que también los 
malcrían, les cumplen cualquier capricho y a veces cuando apenas empiezan 
a llorar los cargan enseguida, les dan de comer en la boca, los visten, los 
llevan al baño incluso les pasan las cosas que ellos quieren y solo lo piden 




En la institución tendrán un rol fundamental en la formación de los niños 
ya que la sobreprotección influye en el centro infantil porque los menores 
se enfrentan a un cambio drástico que es el de estar fuera de su casa 
donde todo les dan haciendo, a un lugar desconocido donde tendrán que 
valerse por sí solos. Se han visto casos en los que los padres se van 
tristes al ver que su pequeño se queda solo e indefenso y sin saber cómo 
va a pasar  todo el día, y los niños se quedan llorando y se agarran del 
pantalón de su padre o el vestido de la madre y no quieren quedarse en la 
institución. Con esta actitud solo están impidiendo el desarrollo emocional, 
y social de los menores. 
En las aulas del Jardín de Infantes Aurelio Espinoza Polit se observó el 
comportamiento de los niños de 4 a 5 años de edad, en las actividades 
que realizan en la jornada diaria  como son armar rompecabezas, jugar 
con plastilina, pintar, juegos con bloques, juegos tradicionales, entre otros. 
Las cuales se ven afectadas a causa de la sobreprotección ya que los 
niños dejan de prestar atención en clase, disminuye y dificulta su 
aprendizaje, se aíslan de las actividades grupales, genera un alto nivel de 
timidez en su integración y relación con los demás compañeros, en la 
autonomía del niño, así  como también  diversas actitudes que lo 
expresan por medio de su conducta y sus emociones.  
Al dar solución a esta problemática los más beneficiados serán los niños 











FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo influye la Sobreprotección Familiar, en la socialización de niños y 
niñas de 4 a 5 años del Jardín de Infantes  AURELIO ESPINOZA POLIT 
ubicado en el Centro de la ciudad de Quito, en las calles Guayaquil y 
Oriente durante el año lectivo 2010 – 2011? 
PREGUNTAS DIRECTRICES 
¿De qué manera afecta la sobreprotección a los niños? 
¿Cuáles son las características de un  padre sobre protector?  
¿De qué manera se manifiesta la conducta del infante en el aula? 
¿Qué comportamientos son característicos de un niño sobreprotegido? 
¿Qué disponibilidad de tiempo posee el padre para asistir a un taller de 
motivación para mejorar la socialización de su hijo?  
OBJETIVOS 
GENERAL 
Identificar las causas de la sobreprotección familiar y cómo influye en la 
socialización de los niños y niñas de 4 a 5 años del Jardín de Infantes 
AURELIO ESPINOZA POLIT ubicado en el Centro de la ciudad de Quito. 
ESPECÍFICOS 
Determinar que la sobreprotección afecta el desarrollo de los niños. 
Identificar las características de la sobreprotección en el área escolar. 
Analizar  el medio social del aula en el que se desenvuelven los niños. 
Determinar  la función primordial que ejerce la familia en el desarrollo 
social. 
Proponer una guía para padres de motivación para mejorar la 







Este trabajo de investigación es de interés porque al descubrir las causas 
de la sobreprotección, se tiene como finalidad mejorar la socialización de 
los niños del jardín de Infantes Aurelio Espinoza Polit. 
Se desarrolla nuevas metodologías para lograr una autonomía en los 
menores. El impacto social que tuvo este proyecto fue demostrar el 
desarrollo de la personalidad de los infantes. Su estudio fue factible 
porque se puedo conseguir información bibliográfica como libros, revistas 
e Internet. 
A través de esta investigación se demostró la importancia del proceso de 
socialización en el desarrollo de los niños en la edad de preescolar. Es 
evidente que la socialización en el aula es un agente que ayudara para la 
formación de la personalidad. Por consiguiente este trabajo de 
investigación fue significativo porque se demostró que el desarrollo de la 
autonomía y la personalidad del niño se  logran de mejor manera con una 
buena socialización. 
Esta investigación fue muy útil porque al descubrir las causas y efectos 
que llevan a la sobreprotección guiaremos a los padres, para que en el 
futuro eviten cometer estos errores y ayuden a desarrollar de mejor 
manera la personalidad de sus hijos, así podrán reconocerse y aceptarse 
a sí mismos para que en el futuro sean seres sociables con el medio que 
les rodea.  
En este estudio estuvieron involucrados los niños, los padres de familia, 
los maestros y las autoridades de esta manera se comprueba que todos 
estamos en la grande tarea de ayudar a desarrollar  la personalidad de los 
menores. Los beneficiarios directos fueron los niños, ya que están 
empezando a ser felices, libres y capaces de valerse por sí solos, los 
padres de familia empezando el cambio y así sentirse orgullosos de los 
logros de sus hijos sin la necesidad de sobreprotegerlos y los maestros 







Antecedentes del problema 
 
Sobreproteger a los niños dificulta su crecimiento y desarrollo en entornos 
diferentes al de su casa. Por eso, es importante que los padres tengan 
claro que se les debe proteger mas no crear a su alrededor una ‘burbuja’ 
que los aleje del mundo. Primero es importante saber qué es 
sobreprotección y cómo se presenta. Se define como el exceso de 
cuidado y/o protección de los hijos por parte de los padres. 
Este exceso de cuidado, según algunos especialistas, obedece al temor 
del adulto respecto al hecho de que sus hijos crezcan y comiencen a ser 
independientes. Es una sensación frecuente en las madres por el vínculo 
que existe entre ellas y sus hijos; aunque no quiere decir que los padres 
no lo experimenten, pues ellos también pueden tener conductas de 
sobreprotección frente a sus pequeños. 
Estas, según los pediatras, se registran con mayor frecuencia en los 
padres primerizos y obedecen a su ansiedad por crear un mundo ideal 









LA SOBREPROTECCIÓN  
Los padres sobre protectores son aquellos que se pasan horas vigilando y 
preocupándose de sus hijos. No es necesariamente mimar a los hijos, es 
una implicación emocional intensa y excesiva y que, además, conlleva la 
necesidad de controlar al hijo. Todo esto lleva a una dependencia tanto de 
los padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres, aunque 
aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer 
grandes problemas en el futuro de los hijos, que se manifestará de forma 
palpable en su edad adulta, aunque nadie sabrá cuales fueron las causas 
de esas características, que pueden llegar a convertirse en problemas de 
personalidad. 
Un niño que crece en un ambiente de excesiva atención, preocupación 
asfixiante o con los deseos de los padres convertidos en obligaciones o 
expectativas demasiado altas para la capacidad del hijo, puede 
encontrarse en su edad adulta con graves problemas. No vamos a 
explicar, ni tampoco a enumerar las características de los buenos padres, 
pero lo que sí es algo evidente es que se debe aceptar al hijo tal y como 
es, sea cual sea su físico, sus virtudes, personalidad, forma de ser, etc.; 
no hay que obsesionarse con el niño; enseñarle las cosas que no sabe y 
no hacerlas por ellos, aunque lo hagan mal o tarden mucho tiempo, ellos 
tienen sus propias ideas y hay que aceptarlas aunque no coincidan con 
las de sus padres; saber que el hijo es capaz de lo que se proponga, 
animarlo en sus intentos y no creer o tener miedo al fracaso; utilizar la 
comunicación como ejercicio diario, escucharlo, comprenderlo y ponerse 
en su lugar, alabar sus virtudes o logros y reconocer sus fallos; fomentar 
su independencia hasta lograr su autonomía; animarlos a demostrar sus 
sentimientos, sean de alegría o tristeza; interesarse en la vida del hijo, 
pero no querer controlarla. Los padres piensan que amar es hacer el 




- Adaptación y reconocimiento de lo que realmente es. 
- Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos. 
- Libertad para tomar decisiones. 
- Apuntalar las cualidades y aceptar sus limitaciones. 
- Potenciar la creatividad. 
En los primeros años de la infancia, los hijos no podrían sobrevivir si les 
obligaran a ser ellos mismos, pero cuando crecen se les debe alentar en 
su independencia y reducir la necesidad de sus padres. 
CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 
Los padres dan amor a sus hijos porque es lo que sienten, pero existen 
otras muchas razones de dar, ayudar y obsesionarse por los hijos: 
- Dar para compensar con creces la privación anterior: una frase muy 
común en los padres es "no quiero que mi hijo sufra todo lo que yo he 
sufrido". 
- Dar para aliviar la culpa y la incomodidad: a veces las frustraciones del 
niño llevan a los padres a revivir sus propios fracasos y dolores y esto 
hace que se sientan incómodos y hacen que el niño se ahorre esas 
frustraciones haciendo por él lo que ellos podrían haber hecho. 
- Dar para llenar el vació interior. Muchas veces, matrimonios que 
fracasan se vuelcan en sus hijos para darles todo lo que a ellos les falta o 
les ha faltado en su infancia. 
- Dar para compensar la ausencia del otro padre. Uno de los padres 
puede ser alcohólico, egoísta, estar enfermo, ser indiferente o tratar mal al 
niño; de esta forma, el otro se siente culpable y teme que el niño crezca 
con problemas emocionales si esta falta no es compensada, sin aliviar de 
todas formas la falta del otro padre. 
- Dar para compensar la propia ausencia. Los padres están muy 
preocupados por su trabajo y están muy poco tiempo en casa; para 
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compensar su ausencia les colman de regalos y les consienten en 
exceso. 
- Dar a cambio del comportamiento del niño. Cada vez que el niño tiene 
una pataleta, para tranquilizarlos y no escucharlos le consiente lo que 
quiere. Así el niño aprende a cambiar su comportamiento a cambio de 
soborno y aprende a manipular a sus padres; cada vez las pataletas 
serán más grandes para conseguir más. 
Todo lo que aquí se ha expuesto sobre la relación de padres e hijos, 
efectos negativos de la sobreprotección, causa de la obsesión por los 
hijos, son hechos que pueden ocurrir en cada familia, tenga las 
características que tenga. Si el niño sufre alguna enfermedad, 
discapacidad o cualquier otro problema no es razón para pensar que hay 
que actuar con él de forma diferente, porque independientemente del 
problema que el niño sufra, más o menos agudo, puede llevar una vida 
tan saludable, conseguir su independencia y autonomía como otro niño 
cualquiera. 
Cuando en una familia nace un niño con algún problema, el mundo se le 
viene encima y es probable que no sepan cómo actuar. Lo mejor es 
buscar ayuda profesional, pero en casa se debe dar una educación como 
si se la diéramos a su hermano que ha nacido completamente sano. 
Puede ser más duro o suponer un mayor sacrificio y necesitar más 
insistencia, pero no por ello se debe pensar que el hijo no será capaz de 
hacer las cosas cotidianas que hacen los demás niños de su edad. 
Seguramente, si sufre una discapacidad mental no tendrá el mismo 
desarrollo que los demás niños, tardará más tiempo en desarrollar sus 
habilidades y no hay que compadecerse pensando que el niño tendrá que 
llevar una vida diferente. Si se les ayuda a potenciar al máximo sus 
capacidades, podrán llegar a realizarse como persona, sea cual sean sus 
limitaciones y lograrán su independencia y su autonomía, llegando un día 
a no tener que depender de los padres que no siempre tendrán a su lado. 
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Algún día los padres faltarán y los hijos no sabrán enfrentarse solos a las 
cosas más sencillas de la vida, porque siempre hubo alguien que se lo 
hacía porque lo quería mucho y quería que fuera feliz. Y ahora esta triste 
y deprimido porque no es capaz de valerse por sí mismo. 
Ser padres sobre protectores no es algo accidental, sino que 
generalmente han crecido en una familia donde sus necesidades 
emocionales de afecto, amor y reconocimiento son denegados o 
satisfechos de modo insatisfactorio; sus padres han podido ser 
indiferentes, demasiados exigentes o haberles maltratado física o 
psíquicamente. 
Es perjudicial hacer sentir al hijo el mejor del mundo porque luego, 
cuando no estén los padres para decirle lo maravilloso que es, inventará 
mil excusas para sentirse alabado por los demás y no reconocerá sus 
propios fallos. También es perjudicial hacerle creer al hijo que no vale 
nada, porque no logra ser lo que a los padres les hubiera gustado que 
fuese; así, se sentirá tan inútil qué pensará que no es capaz de vivir sin 
ayuda. 
Los padres con mensajes indirectos pueden llegar a influir tanto en la vida 
de un hijo que lleguen a transmitirle el miedo a que el hijo se independice 
y pueda valerse por sí mismo, con el terror de que el hijo pueda verse en 
una situación de riesgo o de dolor. Las expectativas de los padres se 
convierten en la del hijo, las ideas y juicios de éstos se interiorizan en el 
hijo y se proyectan en amigos y amantes. 
Muchas veces los padres esperan tanto de los hijos, son tan exigentes, 
que los hijos, cuando son mayores, necesitan a alguien del que depender, 
ya sea amigo o compañero sentimental, igual que antes dependían de sus 
padres. Hasta podría ocurrir que esos niños, de mayores, intenten 
cambiar y hacer a su gusto a esa persona, de la misma forma que 
intentaba hacer su padre cuando era pequeño, pero el problema está en 
que es probable que nunca encuentren el ideal de persona, las relaciones 
se hacen difíciles, se hacen demasiado perfeccionistas y no llegan a 
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sentirse llenos, siempre piensan que les falta algo, aunque a lo mejor esa 
persona es maravillosa, pero no se dan cuenta y se decepcionan. 
También puede pasar que los niños que en su infancia han sido muy 
queridos, se han sentido tan abrumados que cuando son adultos tienen 
miedo a una relación estable, una relación que les absorba. 
La cuestión no está en educar bien o mal a un hijo, los padres que 
quieren a sus hijos desean su felicidad, pero hay que saber diferenciar si 
lo que intentan conseguir es la felicidad del hijo o la suya propia. 
Además hay que aceptarlo como es, con sus virtudes y defectos. Cuando 
se desea tener un hijo, se quiere que sea maravilloso y que sea feliz. Pero 
¿qué ocurre si ese niño nace con problemas y le cuesta adaptarse a la 
vida cotidiana? No se le puede pedir más de lo que puede dar, pero lo 
poco que dé, aunque no sea lo que los padres han soñado, les tendría 
que parecer un triunfo y no hacerle creer que es un don nadie. Que ahí 
fuera, en el mundo, hay gente que les hará daño es algo que debe 
descubrir por él mismo, hay que darles la oportunidad de aprender, igual 
que un día la tuvieron los padres. 
También hay que tener en cuenta que las necesidades que los padres no 
vieron satisfechas en su infancia no van a ser las mismas que tendrás los 
hijos. Si unos padres quisieron ser pianistas de pequeños y no llegaron a 
serlo, se debe saber que quizá el hijo no quiera ser también pianista, a lo 
mejor le gusta el deporte y deben respetar su opinión, escucharlos y 
comprenderlos, aunque no sea lo que los padres habíamos soñado que 
fuera. 
Los padres tienen hijos porque así lo deciden y por eso los hijos no tienen 







PADRES SOBREPROTECTORES  
Los padres sobre protectores tienden a limitar la exploración del mundo 
por parte de su hijo, pues temen que pueda golpearse o lastimarse si se 
mete debajo de una mesa, detrás de un sofá, entre unos arbustos o si 
intenta alcanzar un juguete o un objeto llamativo que está en la parte alta 
de un estante. 
Normalmente, frente a estos ‘peligros’, los padres sobre protectores 
expresan frases como: ‘No te metas ahí que te puedes raspar’, ‘No toques 
eso que está sucio’, ‘Con cuidado, por favor’, y otras similares. 
Con frases y comportamientos como estos en los cuales se limita al niño 
en su exploración del entorno, se hace evidente la inseguridad de los 
padres frente al desarrollo de su hijo, a quien, además, le empiezan a 
transmitir esas inseguridades. 
Se pierden, entonces, lo mejor de la infancia de sus hijos porque siempre 
están angustiados por lo que les pueda pasar. 
Una de las características de los padres con sus hijos es el uso del mismo 
lenguaje del niño para comunicarse con él: no se le habla claro ni se le 
estimula el aprendizaje de nuevas palabras, porque para el padre basta 
con que el niño le señale un objeto o haga un gesto para obtener lo que 
quiere sin aprender a pedirlo verbalmente. 
 
NIÑOS SOBREPROTEGIDOS 
Los niños sobreprotegidos tienen las siguientes características: 
• Tímido, agresivo, chantajista, exigente, manipulador, 
• Le cuesta alejarse de sus padres (especialmente de mamá). 
• Inseguro de lo que hace y de su relación con los demás. Busca la 
protección de quienes lo rodean. 
• Llora intensamente. Especialmente durante los primeros días de 
preescolar y, en algunos casos, la mamá debe ingresar al jardín 
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para acompañar al niño mientras se acostumbra a ese nuevo 
espacio y a las personas están cerca de él. 
• Nervioso y algo solitario. Para él es complicado relacionarse con 
otros niños de su misma edad y tiende a aislarse un poco. 
• Dificultad en el desarrollo del lenguaje y, por lo mismo, para escribir 
y comprender. Esto se supera en el colegio, pero el choque para el 
niño en ocasiones es fuerte porque puede sentirse presionado para 
rendir igual que los otros. 
• Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos porque está 
acostumbrados a que sus padres lo hagan por él.  
LA SOBREPROTECCIÓN INFANTIL GENERA RETRASO 
En términos de seguridad infantil, algunos padres extreman al límite las 
precauciones y sobreprotegen a los niños, muchas medidas de seguridad 
pretenden evitar que el niño pueda hacerse daño, pero terminan 
entorpeciendo el desarrollo infantil. Como sabemos, los extremos no 
suelen ser positivos ni cuando se trata de algo que en principio resulta 
saludable o beneficioso. Según el psicólogo infantil Alberto Rengifo, la 
sobreprotección infantil genera retraso, por tanto, antes de adoptar las 
medidas de seguridad oportunas hay que tener muy claro qué quiere decir 
seguridad infantil. 
Un ejemplo que podemos citar y que se enmarca en la sobreprotección 
infantil, es la higiene infantil extrema, un fanatismo de la limpieza o 
esterilización que deriva en un inadecuado desarrollo del sistema 
inmunológico. Como podemos comprobar, la sobreprotección infantil 
genera retraso en todas sus vertientes y no permite que los niños puedan 
desarrollarse a nivel físico o psíquico. 
A través del artículo de ABC del Bebé podemos conocer con más detalle 
el significado de protección infantil de la mano del mencionado psicólogo, 
“Esta se refiere a todas aquellas acciones o actividades que deben tener 
los padres y cuidadores hacia el bienestar de los niños, con el fin de 
asegurarles salud y un crecimiento sano física y emocionalmente”, hay 
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que añadir además que el término de seguridad no sólo se enmarca en el 
contexto del hogar, sino en el resto de espacios donde pueda estar un 
niño. 
La psicóloga infantil María Isabel Guerrero también nos habla de la 
sobreprotección infantil indicando que es necesario no caer en excesos 
que alteren la percepción de la realidad en los niños, hay que enseñar a 
los pequeños aquellas habilidades que les permitan evitar los peligros. 
Como ejemplo, la experta nos habla de las barreras de seguridad infantil, 
son ideales para evitar que el niño pueda caerse por las escaleras pero 
no deben servir como un sistema para marcar el camino por el que el niño 
puede circular. 
Los niños sobreprotegidos son los más propensos a sufrir un accidente en 
aquellos lugares donde no existe una protección tan reforzada como la 
que hay en los hogares, y la razón es como decíamos, a los pequeños no 
se les han enseñado las habilidades necesarias para evitar los peligros. 
Alberto Rengifo asegura que los padres deben enseñar a sus hijos a velar 
por su seguridad de un modo claro y conciso, hablando clara y 
directamente, y nunca exagerando las situaciones o consecuencias. Las 
dosis de realidad son necesarias y hay que evitar a toda costa la 
sobreprotección infantil, no hay que disponer exceso en las medidas 
preventivas ya que los niños pueden entender que en su entorno existen 
demasiadas amenazas. 
A largo plazo la sobreprotección infantil genera retraso, los niños pueden 
volverse más temerosos e inseguros, más frágiles y más susceptibles y 
vulnerables ante el mundo que les rodea. Los expertos recomiendan 
encarecidamente la prevención y el desarrollo de la autonomía como un 
medio para que aumente la responsabilidad y la autoprotección ante los 
peligros del entorno y evitar así los accidentes domésticos. 
Con una protección en su justa medida permitiremos que los niños se 






Es el proceso mediante el cual el ser humano adquiere la experiencia de 
interrelacionarse con los  demás, adquiriendo en esta experiencia 
actitudes y conocimientos que le permitirán desenvolverse en la sociedad 
y adaptarse al medio que lo rodea. 
Dicho en otros términos, socializar es el proceso por el cual el niño, 
aprende a diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su 
comportamiento.   Socializar es un proceso muy importante que debe  
fomentarse en los niños y niñas desde muy corta edad.  
 
La primera infancia es el periodo en el que tiene lugar el proceso de 
socialización más intenso, cuando el ser humano es más apto para 
aprender. Desde que se nace se está aprendiendo y  se continúa 
haciéndolo hasta la muerte.  Así como no todos los niños gatean, caminan 
o hablan a la misma edad, tampoco para aprender hay una edad fija.  Los 
niños difieren unos de otros en cuanto a su ritmo de aprendizaje, de ahí la 
importancia de ofrecer estímulos, experiencias o materiales que 
contribuyan en el aprendizaje, ya que el proceso mismo lo realizan los 
propios niños. 
 
Este proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo 
aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento se 
llama socialización. Se espera que los niños aprendan, por ejemplo, que 
las agresiones físicas, el robo y el engaño son negativos, y que la 
cooperación, la honestidad y el compartir son positivos. Algunas teorías 
sugieren que la socialización sólo se aprende a través de la imitación o a 
través de un proceso de premios y castigos. Sin embargo, las teorías más 
recientes destacan el papel de las variables cognitivas y perceptivas, del 
pensamiento y el conocimiento, y sostienen que la madurez social exige 
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la comprensión explícita o implícita de las reglas del comportamiento 
social aplicadas en las diferentes situaciones. 
Daniel Goleman, psicólogo norteamericano, bajo el término de 
"Inteligencia Emocional" recoge el pensamiento de numerosos científicos 
del comportamiento humano que cuestionan el valor de la inteligencia 
racional como predictor de éxito en las tareas concretas de la vida, en los 
diversos ámbitos de la familia, los negocios, la toma de decisiones, el 
desempeño profesional, etc. Citando numerosos estudios Goleman 
concluye que el Coeficiente Intelectual no es un buen predictor del 
desempeño exitoso. La inteligencia pura no garantiza un buen manejo de 
las vicisitudes que se presentan y que es necesario enfrentar para tener 
éxito en la vida. 
La Inteligencia Académica tiene poco que ver con la vida emocional, las 
personas más inteligentes pueden hundirse en los peligros de pasiones 
desenfrenadas o impulsos incontrolables. Existen otros factores como la 
capacidad de motivarse y persistir frente a decepciones, controlar el 
impulso, regular el humor, evitar que los trastornos disminuyan la 
capacidad de pensar, mostrar empatía, etc., que constituyen un tipo de 
Inteligencia distinta a la Racional y que influyen más significativamente en 
el desempeño en la vida. 
El concepto de "Inteligencia Emocional" enfatiza el papel preponderante 
que ejercen las emociones dentro del funcionamiento psicológico de una 
persona cuando ésta se ve enfrentada a momentos difíciles y tareas 
importantes: los peligros, las pérdidas dolorosas, la persistencia hacia una 
meta a pesar de los fracasos, el enfrentar riesgos, los conflictos con un 
compañero en el trabajo. En todas estas situaciones hay una 
involucración emocional que puede resultar en una acción que culmine de 
modo exitoso o bien interferir negativamente en el desempeño final. Cada 
emoción ofrece una disposición definida a la acción, de manera que el 
repertorio emocional de la persona y su forma de operar influirá 
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decisivamente en el éxito o fracaso que obtenga en las tareas que 
emprenda. 
Este conjunto de habilidades de carácter socio-emocional es lo que 
Goleman definió como Inteligencia Emocional. Esta puede dividirse en 
dos áreas: 
Inteligencia Intra-personal: Capacidad de formar un modelo realista y 
preciso de uno mismo, teniendo acceso a los propios sentimientos, y 
usarlos como guías en la conducta. 
Inteligencia Inter-personal: Capacidad de comprender a los demás; qué 
los motiva, cómo operan, cómo relacionarse adecuadamente. Capacidad 
de reconocer y reaccionar ante el humor, el temperamento y las 
emociones de los otros. 
Sin embargo, la socialización del niño durante la infancia no constituye en 
sí una preparación suficiente y perfecta, sino que a medida que crece y se 
desarrolla su medio ambiente podrá variar exigiéndole nuevos tipos de 
comportamiento.  Por lo tanto es fundamental ir enfrentando a nuestros 
niños y niñas a diversos ambientes: familiar, escolar, comunal y otros... 
Los diversos aspectos del desarrollo del niño abarcan el crecimiento 
físico, los cambios psicológicos y emocionales, y la adaptación social.  Es 
válido propiciar la adaptación social, como la fuente de socialización en 
los niños/as.  
Motivar a nuestros hijos a relacionar y socializar, redundará en beneficio 
de una sana personalidad.  Ya que esto permitirá a  los niños aprender a 
evitar   conflictos y a manejarlos cuando inevitablemente ocurren. Los 
padres excesivamente estrictos o permisivos limitan las posibilidades de 
los niños al evitar o controlar esos conflictos. 
Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que el 
comportamiento y actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada, 
y abarca desde la educación más estricta hasta la extrema permisividad, 
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de la calidez a la hostilidad, o de la implicación ansiosa a la más serena 
despreocupación. Estas variaciones en las actitudes originan muy 
distintos tipos de relaciones familiares. La hostilidad paterna o la total 
permisividad, por ejemplo, suelen relacionarse con niños muy agresivos y 
rebeldes, mientras que una actitud cálida y restrictiva por parte de los 
padres suele motivar en los hijos un comportamiento educado y 
obediente. Los sistemas de castigo también influyen en el 
comportamiento. Por ejemplo, los padres que abusan del castigo físico 
tienden a generar hijos que se exceden en el uso de la agresión física, ya 
que precisamente uno de los modos más frecuentes de adquisición de 
pautas de comportamiento es por imitación de las pautas paternas 
(aprendizaje por modelado). 
Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de 
los intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de 
comportamiento social a través de los juegos, especialmente dentro de lo 
que se conoce como su ‘grupo de pares’ (niños de la misma edad y 
aproximadamente el mismo estatus social, con los que comparte tiempo, 
espacio físico y actividades comunes). De esta manera pasan, desde los 
años previos a su escolarización (desde la etapa preescolar) hasta su 
adolescencia, por sistemas sociales progresivamente más sofisticados 
que influirán en sus valores y en su comportamiento futuro. La transición 
hacia el mundo social adulto es apoyada por los fenómenos de liderazgo 
dentro del grupo de iguales, donde se atribuyen roles distintos a los 
diferentes miembros en función de su fuerza o debilidad. Además, el niño 
aprende a sentir la necesidad de comportarse de forma cooperativa, a 
conseguir objetivos colectivos y a resolver conflictos entre individuos. La 
conformidad (acatamiento de las normas del grupo social) con este grupo 
de pares alcanzará su cuota máxima cuando el niño llegue a la pubertad, 
a los 12 años aproximadamente, y nunca desaparecerá del 
comportamiento social del individuo, aunque sus manifestaciones entre 
los adultos sean menos obvias. 
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Los miembros de los grupos de pares cambian con la edad, tendiendo a 
ser homogéneos (del mismo sexo, de la misma zona) antes de la 
adolescencia. Después pasan a depender más de las relaciones de 
intereses y valores compartidos, formándose grupos más heterogéneos. 
Por otro lado analizaremos, que entre mayor interacción, relaciones 
sociales o socialización tengan nuestros hijos (as), con sus grupos pares;  
se convertirán en personas más seguras y extrovertidas.  Ayudando por 
tanto la SOCIALIZACIÓN a contrarrestar la TIMIDEZ o limitación o defecto 
del carácter que impide el desarrollo armónico del yo y que en las 
personas que la padecen se manifiesta por una inseguridad ante los 
demás, una torpeza o incapacidad para afrontar y resolver las relaciones 
sociales.  
 Lo que caracteriza a la timidez es la perturbación afectiva refleja a la 
presencia de los demás como un mecanismo de defensa del yo. Sus 
orígenes son complejos; puede provenir de una actitud hereditaria, pero 
en la mayor parte de los casos es la consecuencia de un defecto de 
socialización  (carencia de socialización o de interacción) debido a un 
medio insuficiente o excesivamente protector. Pese a que la timidez y el 
complejo o sentimiento de inferioridad suelen aparecer asociados, se trata 
de fenómenos independientes, aunque ambos surgen por las mismas 
causas. La timidez se manifiesta en todos los campos de la actividad: 
física, intelectual y sentimental. El niño tímido, en general, se presenta 
con un aire de cortedad, con una actitud vacilante y un carácter nervioso 
no activo (palpitaciones, temblores, enrojecimiento repentino). Con 
frecuencia desarrolla un comportamiento autoritario como modo de 
compensar sus propios miedos. 
De lo anterior desprendemos que la socialización va muy ligada a 
establecer buenas y sanas relaciones interpersonales; así que la timidez 
en muchos casos podría deberse a problemas de socialización o de 
interacción ausente o escasa en los niños y niñas.  Es fundamental que el 
padre – madre de familia, ayude a formar la personalidad de su hijo (a),  
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para encaminarlos hacia el éxito.    En gran parte los padres de familia, 
tenemos en nuestras manos el poder de crear hijos éxitos, es tiempo ya 
de empezar a trabajar en la construcción de una personalidad definida en 
los niños y niñas.  
¿CÓMO NOS ADAPTAMOS A LA SOCIEDAD, RESPETANDO SUS 
NORMAS?  
El proceso mediante el cual nos adaptamos a las normas establecidas 
socialmente se denomina socialización. Podría definirse la socialización 
como un proceso mediante el cual la cultura es inculcada a los miembros 
de la sociedad, transmitiéndose así de generación en generación. Los 
individuos aprenden conocimientos específicos, desarrollan sus 
potencialidades y las habilidades necesarias para la participación 
adecuada en la vida social y su adaptación a las formas de 
comportamiento organizado característico de su sociedad. En este 
sentido, las relaciones sociales del niño, son probablemente una de las 
dimensiones más importantes del desarrollo infantil.  
El niño es un ser fundamentalmente social desde el mismo momento de 
su nacimiento. Su conducta está modulada por la interrelación con los 
otros y su conocimiento sobre sí mismo lo va a adquirir mediante la 
imagen que va a recibir a través de los demás.  
¿QUIÉN INTERVIENE EN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DEL 
NIÑO Y CÓMO INFLUYEN EN SU FUTURO? 
En el proceso de socialización, mediante el cual como hemos dicho, el 
niño asume y acepta todas las normas sociales imperantes, intervienen 
no sólo personas significativas para el niño, como por ejemplo los padres 
o los hermanos, sino también instituciones como la escuela, la iglesia, etc. 
A todos estos entes que influyen de alguna manera en el proceso 
socializador del niño, se les denomina agentes de socialización.  
Existen diversos agentes de socialización, que juegan un papel 
importante según las características concretas de la sociedad, de la etapa 
en la vida del sujeto y de su posición dentro de la estructura social. En la 
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medida en que la sociedad se va haciendo más compleja y diferenciada, 
el proceso de socialización también se hace más complejo y se ve en la 
necesidad a su vez de homogeneizar a los miembros de la sociedad, con 
el fin de que exista tanto la indispensable cohesión entre todos ellos, 
como la adaptación de los individuos a los diferentes grupos y contextos 
socioculturales en que tienen que desempeñarse asumiendo distintos 
roles o papeles tales como padre, empresario, profesor, etc.  
Uno de los principales agentes de socialización en la vida de los 
individuos, en la historia de la humanidad, ha sido la familia. Realmente, 
el proceso de socialización se da a través de las instituciones que 
conforman a la sociedad, la familia en primer lugar, y después, la escuela 
y otras instancias como los medios de comunicación, los grupos de 
amigos, etc. Este proceso tiene como función primordial, aunque no la 
única, la de garantizar la reproducción de la ideología dominante, siendo 
Althousser el principal representante de la teoría de la reproducción.  
El hombre se somete desde su nacimiento a una educación que, desde 
sus comienzos, cultiva sólo algunos de sus atributos, concretamente 
aquéllos de los cuales la sociedad espera extraer una utilidad posterior. El 
individuo aprende lo que el sistema requiere y, de esta manera, es 
inducido a organizar lo que Gouldner denomina su sí mismo y su 
personalidad, de acuerdo con las normas operativas de la utilidad.  
Por ejemplo, una niña nacida en un pequeño pueblecito del campo, será 
probablemente educada dentro de unas normas que son las que imperen 
en ese mundo que la rodea. Su familia, la escuela, etc., ejercerán un 
papel importante para que esa niña probablemente sea feliz sin ir a la 
universidad, teniendo hijos, atendiendo a su esposo, etc. Sin embargo, la 
misma niña nacida en una gran ciudad, con unos padres habituados a 
otro tipo de cultura, es probable que estudie, vaya a la universidad y sus 
aspiraciones profesionales y personales sean otras muy diferentes.  
Así, se asumirán diferentes papeles o roles en función de que nuestro 
entorno nos informe de alguna manera, de si dicho comportamiento es o 
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no correcto. De la misma forma, los sentimientos, se llegan a desarrollar 
de manera natural, encargándose muy bien la estructura social de 
reforzar el aprendizaje de los roles, mediante el sistema de premios y 
castigos.  
Por tanto, a partir del proceso de socialización, entendido como 
interiorización de normas y valores, se ha ido estructurando la 
personalidad del niño, su manera de pensar, sus conductas, su identidad 
y, en resumidas cuentas, su desarrollo mental y social, configurando 
finalmente un adulto perfectamente adaptado a su grupo social.  
Pero en el proceso de socialización del niño, participan además de la 
familia, otros agentes socializadores, entre los cuales juegan un 
importante papel los medios de comunicación de masas, y en concreto la 
televisión. Es un hecho hoy día fuera de discusión, que los medios de 
comunicación han alcanzado una difusión sin precedentes. Algunas 
estadísticas han presentado datos con los cuales se demuestra que los 
niños están más tiempo frente al televisor que con el profesor, los amigos 
o los padres. Tal situación tiene evidentemente un claro efecto 
socializador, haciéndonos pensar que una buena parte de su construcción 
social de la realidad, está determinada por los medios de comunicación 
masiva, los cuales ofrecen al niño una imagen del mundo, que resultará 
de capital importancia para su posterior conducta social. 
 ¿QUÉ INFLUENCIA EJERCE LA CLASE SOCIAL DE LA FAMILIA EN 
EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN? 
En este sentido, autores como Bronfenbrenner, Kohn, Broom y Selznick, 
han señalado que efectivamente existen diferencias en las prácticas de 
socialización, según sea la clase social a que pertenezca la familia, y que, 
en consecuencia, el proceso de socialización adquiere características 
distintas dependiendo de la clase social de la familia.  
Según estos autores, podríamos distinguir dos tipos o modos de 
socialización familiar: una socialización represiva o autoritaria, que se da 
más frecuentemente en las familias de clase baja, la cual como señalan 
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Sánchez y Villarroel, pone su énfasis en la obediencia, los castigos 
físicos, los premios materiales, la comunicación unilateral y la autoridad 
del adulto, y una socialización que se da con mayor frecuencia en las 
familias de las clases media y superior en donde se acentúa la 
participación del niño en algunas situaciones, las recompensas no 
materiales y los castigos simbólicos, la comunicación en forma de diálogo 
y las decisiones compartidas democráticamente.  
Las diferencias en cuanto a los modos de socialización familiar de 
acuerdo a la clase social y las consecuencias que de ello se derivan, son 
particularmente importantes en los planteamientos del reconocido 
sociólogo Basil Bernstein. Según este autor, en la clase baja predomina 
generalmente la llamada familia de tipo posicional, donde la toma de 
decisiones dependerá de la posición que tengan los miembros en el 
interior de la estructura familiar, por tanto, el status dentro de la familia 
será determinante en el proceso de toma de decisiones y los mecanismos 
de control utilizados limitarán el desarrollo personal y la autonomía. En la 
clase media y alta sin embargo, predomina la llamada familia de tipo 
personal, en la cual la toma de decisiones es de carácter colectivo, 
permitiéndose la libre expresión de todos sus miembros y teniendo en 
consideración los motivos personales e individuales de cada uno.  
AGENTES DE LA SOCIALIZACION 
Al nacer, el niño se encuentra totalmente indefenso; necesita del adulto 
para sobrevivir. Tiene respuestas emocionales poco específicas y 
diferenciadas. Durante las primeras semanas, su actividad va a ser 
exclusivamente senso-motora, sin poder representarse mentalmente el 
mundo físico y social que le rodea. 
Sin embargo, posee grandes capacidades perceptivas y de aprendizaje. 
Podríamos decir que nacemos con una predisposición innata para la 
sociabilidad, entendiendo esta como una actitud vital, positiva, abierta y 
dinámica para vivir en sociedad. 
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Por una parte, el niño  manifiesta preferencia por los estímulos que de 
alguna manera pueden catalogarse de sociales (la cara, la voz humana, la 
temperatura y tacto del cuerpo). Por otra parte el bebé parece sentir una 
necesidad primaria de crear vínculos afectivos con los miembros de su 
propia especie. El niño, desde su nacimiento, es un activo buscador de 
estímulos sociales.  
Estos vínculos van a ser la base afectiva y social para que a lo largo de la 
infancia y de la adolescencia, el niño pueda ir adquiriendo todos aquellos 
saberes y habilidades que le van a caracterizar como adulto. A este 
proceso de adquisición se le denomina Proceso de Socialización. 
Durante la infancia, los niños se irán identificando con los adultos y 
conseguirán interiorizar y apropiarse del significado que tiene las normas 
y reglas sociales. La interiorización se consigue gracias al establecimiento 
de sólidos vínculos afectivos que actúan como vías de paso a la 
comprensión de esas normas y reglas. La generalización,  cuando el niño 
se da cuenta de que las normas que son válidas para el contexto familiar 
lo son también para otros contextos. 
En la adolescencia, los jóvenes empiezan a introducirse en una serie de 
roles propios de la vida adulta y social del grupo al que pertenecen. Así, 
los procesos de socialización se relacionan con la división del trabajo, con 
la diversidad profesional y con los intereses culturales y personales, entre 
otros. 
AGENTES DE SOCIALIZACIÓN 
LA FAMILIA  
Es la unidad o sistema primario de socialización, principalmente en los 
dos primeros años de vida. “Se trata de un contexto abierto en continuo 
cambio. La socialización empieza en serio desde el segundo año, una vez 





LOS GRUPOS DE IGUALES  
Otros adultos, otras instituciones que actualmente constituyen otras 
instancias de socialización para el niño a edad temprana: profesores, 
monitores, parientes, canguros... La socialización se ejerce, en 
consecuencia, en dos direcciones: una vertical, la que corresponde a las 
relaciones jerarquizadas y que tienen una dimensión formal -con los 
adultos- y otra horizontal, con interacciones más espontáneas y que tiene 
una dimensión informal – las relaciones entre iguales -. 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Constituyen un agente socializador  que inculcan normas, ofrecen 
modelos, dan versiones y visiones del mundo, y están cada vez más 
presentes en todos y cada uno de los contextos educativos que influyen 
en el desarrollo social del niño. 
 
LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN 
Consideramos el desarrollo social como un proceso de adquisición 
progresivo de conductas, hábitos, normas y reglas, y actitudes sociales 
por parte de los miembros más jóvenes de la sociedad con el fin de 
integrarse en ella. 
Diversos autores coinciden en señalar tres procesos básicos de 
socialización que son necesariamente independientes: 
Adquisición de conductas sociales, Desarrollo de la ética social, Este 
proceso implica la interiorización progresiva de razones, creencias, 
normas y valores propios de la cultura de referencia.  
Porqué enseñar valores a los niños 
El comportamiento humano está regido por unos principios o valores que 
son el pilar de la sociedad. Todos vemos, vivimos y sufrimos a diario las 
consecuencias que ha tenido en nuestra sociedad el descuido de la 
educación en valores.  
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Los niños tienen cada vez mayor acceso por la televisión, los juegos 
electrónicos y otros medios a contenidos que les enseñan violencia, odio, 
muerte y competencia y si no aprenden desde temprana edad a discernir 
lo que está bien de lo que está mal, difícilmente lo aprenderán cuando 
sean adolescentes o adultos. Educar a los niños en valores les permitirá 
tomar decisiones más acertadas durante toda su vida y esto a su vez los 
hará personas más seguras, plenas y felices.  
La enseñanza de los valores se inicia en el hogar, promovida por el ser y 
el hacer de los padres y otros adultos significativos para el niño; más 
tarde, en la escuela estos valores deberán ser ampliados y fortalecidos.  
Cómo enseñar valores a los niños 
Los niños pequeños aprenden con el ejemplo, por lo tanto enseñar a los 
niños y niñas los valores implica un compromiso personal. Es necesario 
dar el ejemplo con actos y palabras para que los niños los asimilen, los 
imiten y los vivan.  
Antes que nada es necesario que cada familia tenga muy claros cuáles 
son los valores que considera más importantes y que por lo tanto, quiera 
inculcar a sus hijos. Después debe asegurarse de que los niños entienden 
qué significa cada uno de esos valores.  
A continuación se dan algunos ejemplos de conductas y actividades que 
ayudarán a los niños a vivir algunos valores.  
Generosidad 
La generosidad es la propensión del ánimo de una persona a ser útil e 
interesada a otro ser mostrando nobleza, valor y esfuerzo. Las personas 
generosas son nobles, desprendidas y dadivosas.  
Los niños deben aprender a actuar a favor de otras personas sin esperar 
nada a cambio, para lo que deben ser educados poco a poco. Los niños 
aprenden a ser generosos cuando son animados a:  
• Ceder sus juguetes en el juego  
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• Comprender que significa ser generoso y qué significa ser egoísta.  
• Compartir sus juguetes y caramelos  
Además, para que los niños sean generosos es necesario que:  
• Vivan en un ambiente de participación y servicio  
• Vean que sus padres ayudan a otros padres y les hacen favores  
• Identifiquen las necesidades de los demás  
Obediencia 
La obediencia es una actitud de colaboración y participación. Para que un 
niño aprenda a ser obediente debe explicársele el porqué de las cosas 
que se le piden.  
Para que un niño aprenda a ser obediente es necesario:  
• Que sepa qué es lo que sus padres o maestros quieren  
• Entienda la satisfacción que su obediencia producirá  
• Entienda el valor y la razón de cada orden  
• Tenga claras cuáles son sus obligaciones y sus deberes  
• Tenga reglas claras en la casa y en la escuela  
• Sienta la aprobación de sus padres o maestros cuando es 
obediente  
• Sienta que si desobedece no consigue lo que quiere  
Perseverancia 
La perseverancia es alcanzar lo que se propone buscando soluciones a 
las dificultades que puedan surgir. Es un esfuerzo continuo. Una persona 
perseverante es menos propensa a dejarse llevar por lo fácil y lo cómodo. 
La perseverancia brindará a los niños estabilidad, madurez y confianza en 
sí mismos.  
Los niños aprenden a ser perseverantes primero, con el ejemplo de sus 
padres y luego:  
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• A través de sus deberes  
• Los problemas y dificultades que se le presentan  
• Jugando, perdiendo o ganando  
• Con sus ilusiones y sus metas  
• Sintiendo el apoyo de sus padres  
• Sabiendo que se puede aprender tanto de las experiencias malas 
como de las buenas  
• Percatándose de que vale la pena luchar por lo que se quiere  
• Cuando tiene que cumplir una tara para conseguir lo que quiere  
• Teniendo en cuenta sus triunfos y éxitos  
• Recibiendo felicitaciones por sus logros  
• Identificando sus errores y procurando no repetirlos  
• Cuando reciben estímulos de sus padres  
• Haciendo manualidades  
 
Respeto al bien común 
El niño debe aprender desde pequeño a respetar los bienes comunes que 
hay en la casa o en la escuela así como los bienes sociales como 
parques, bibliotecas, monumentos, cines, museos, etc. Los niños pueden 
aprender este valor con el ejemplo de sus padres y  
• Observando las señales de los sitios públicos.  
• Estando en contacto con la naturaleza y conociendo su valor y los 
beneficios que nos brinda  




Ser tolerante es ser respetuoso y considerado con los demás, aún cuando 
sus ideas, creencias o prácticas sean diferentes a las nuestras. Para que 
los niños aprendan a ser tolerantes debe invitárseles a:  
• Escuchar a los demás  
• Escuchar las opiniones de sus amiguitos  
• Ponerse de acuerdo con sus amigos con respecto al juego  
• Conocer diferentes culturas  
• Evitar burlarse de los demás 
Responsabilidad 
La responsabilidad guarda relación con el asumir las consecuencias de 
todos aquellos actos que realizamos en forma consciente e intencionada. 
Los niños aprenden a ser responsables cuando:  
• Les permitimos que hagan sus deberes por ellos mismos  
• Tenemos confianza en ellos y se lo demostramos  














Definición de Términos Básicos 
Actitud: Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma 
determinada, una idea, una persona o un hecho concreto. 
Adaptación: Capacidad de todos los seres vivos para modificar algunas 
de sus características en relación con las modificaciones producidas en el 
ambiente. 
Agresividad: Sentido de violencia u hostilidad hacia otra persona. 
Autonomía: Capacidad del ser humano de dirigirse a si mismo, en el niño 
es el proceso mediante el cual pasa de ser dependiente a ser capaz de 
pensar y actuar por sí mismo con sentido crítico, teniendo en cuenta los 
puntos de vista de los demás. 
Berrinche: explosión de enojo, en forma destructiva y agresiva, mediante 
el cual el niño generalmente entre los dos y cinco años, desvía sus 
tendencias hostiles respecto al mundo (entorno familiar) hacia si mismo 
(autoagresión). 
Comportamiento: conjunto de normas de reacción o respuesta, 
extremamente complejas. 
Desarrollo: Proceso de maduración física, psicológica y social que 
abarca todos los cambios cuantitativos y cualitativos de las propiedades 
congénitas y adquiridas del individuo. 
Edad: Nivel de adquisiciones del niño que se corresponde con los logros 
esperables a una determinada edad, y que puede o no coincidir con su 
edad cronológica. 
Identidad: Concepto claro y nítido de uno mismo 
Permisividad: Condición de permisivo, tolerancia excesiva. 
Personalidad: Estructura psíquica de cada individuo, la forma como se 
revela por su modo pensar y expresarse, en sus actitudes e intereses y en 
sus actos, y que constituyen patrones duraderos de percibir, relacionarse 
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y pensar acerca del ambiente y de uno mismo, y que manifiestan en una 
amplia gama de contextos sociales y personales importantes. 
Protección: respaldar, defender o amparar a alguien, cuidado preventivo 
ante un eventual.  
Respeto: Manifestaciones de acatamiento que se hacen por cortesía. 
Sociedad: Grupos de personas que se establecen e interactúan entre si, 
con un conjunto organizado de normas y leyes para que a partir de estas 
puedan convivir y satisfacer las necesidades del colectivo. 
Timidez: característica de la personalidad, alguien temeroso encogido y 
corto de ánimo. 



















El presente trabajo de investigación se sustentara en: 
Código de la Niñez y Adolescencia hace referencia a la Educación Inicial 
en los siguientes artículos: 
Art.1.- Finalidad.- dispone sobre la protección integral que el Estado, la 
sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 
adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 
integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 
dignidad y equidad. 
Art.38.- Objetivos de los programas de educación.- La Educación básica y 
media aseguraran los conocimientos, valores y actitudes indispensables 
para: 
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad 
mental y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo 
potencial, en un momento lúdico y afectivo. 
b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos 
humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, la 
tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, 
el diálogo, la autonomía y la cooperación. 
• c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez 
y adolescencia; 
• d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 
sociedad libre, democrática y solidaria; 
• e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 
equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad  
responsable y la conservación de la salud; 
• f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 
identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y 
a los de otros pueblos y culturas; 
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• g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
• h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 
conocimientos científicos y técnicos; e 
• i) El respeto al medio ambiente 
• La ley Orgánica de Educación también hace referencia a los 
derechos de los niños y niñas a la educación pre básica. 
• En el Art. 8, la educación en el nivel pre- primario tiende al 
desarrollo del niño y de la niña sus valores, en el aspecto motriz, 
biológico, psicológico, ético y socia, así como la integración a la 
sociedad con la participación de la familia y el Estado. 
• Art.20.- La educación es obligatoria en el nivel primario y en el ciclo 
básico del nivel medio.  
 
Caracterización de las Variables 
Variable Independiente 
Sobreprotección Familiar:  
Cuidado en exceso que los padres dan a los hijos, retrocediendo en su 
aprendizaje y desarrollo. 
Variable Dependiente 
Socialización: 
Forma particular de integración del ser humano que consiste en  










Diseño de la investigación 
Enfoque de la investigación 
El presente trabajo se basó en un enfoque cualitativo, ya que nos permitió 
investigar  a fondo la realidad del problema en la sociedad. 
Modalidad básica de la investigación 
La modalidad para esta investigación fue Socio Educativa. 
Nivel de la investigación 
Se trabajó con el nivel descriptivo porque se puedo obtener información, y 
conocer el origen y las causas del problema. 
Tipo de investigación 
Se empleó los siguientes tipos de investigación  de Campo por que 
permitió la participación real del investigador desde el mismo lugar donde 
ocurre el problema, también se trabajó con la investigación Bibliográfica –
Documental por que nos permite seleccionar  información de diferentes 
fuentes. 
Procedimiento de la investigación 
Elección de tema a investigarse 
Conseguir libros, revistas  
Acudir a Bibliotecas 
Examinar, organizar la información  
Esquematizar el Plan del proyecto 
Tramitar la debida autorización de la institución 
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Visitar el Jardín de Infantes 




La población a estudiarse corresponde a: 
 





PADRES DE FAMILIA 60 









OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 
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Técnicas e Instrumentos para la recolección de Datos 
 
Para recoger la información en este proyecto se utilizara la Técnica de la Observación la 
misma que se realizara en una guía de observación que será el instrumento que se 
utilizara, donde se tomara nota de las actividades de los niños y niñas. También se usara 
la Técnica de Campo donde utilizaremos la encuesta que será realizada a los profesores 
para conocer mejor a sus alumnos, realizaremos una entrevista a los padres de familia 
para identificar si existe sobreprotección en el menor. 
Además se empleara la Técnica Documental en la que se hará una lectura científica y 
análisis de los contenidos con la finalidad de obtener la información necesaria para el 
proyecto de investigación. 
   
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Se necesita la Técnica de Juicio de expertos, que aparecerá más adelante en el proyecto. 
Validez se refirió al grado en que un instrumento realmente mide la variable con la que se 
hizo la investigación. 
Un instrumento puede ser confiable pero no valido, la confiabilidad y la validez del 
instrumento se realizó en base a su contenido. 
Uno de los factores que puede afectar la validez y la confiabilidad de un instrumento es la 
falta de adecuación a las características del encuestado, por esto el instrumento fue 
realizado evitando estos aspectos. 
Para  que este documento sea válido se siguió los siguientes pasos: 
a) Se consultó a expertos, especialistas para la revisión de los instrumentos escogidos, 
b) De acuerdo con los juicios de expertos en el desarrollo del tema se utilizó la encuesta y 






Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 
Cumpliendo con el proceso de recolección de datos para la presente investigación, se 
procedió a la codificación  de los datos que fueron transformados en los símbolos 
numéricos para poder ser tabulados. 
Para la realización de esta investigación se cumplió son los siguientes procedimientos 
• Revisión bibliográfica  
• Revisión crítica de resultados 
• Desarrollo del marco teórico 
• Elaboración de instrumentos para el diagnóstico  
• Tabulación de resultados 
• Gráficos 
Análisis 
• Análisis de datos 
• Enfocados  gráficos y cuadros 
• Enfocados  en la fundamentación   teórica 
• Conclusiones y recomendaciones 
• Propuesta  











ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
INSTRUMENTO APLICADO A PADRES DE FAMILIA 
P1. ¿Usted cuida mucho a su hijo/a para que no le pase nada? 
 
CUADRO No. 4 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 42 70% 
A VECES 14 23% 
NUNCA 4 7% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del primer año de educación básica en el 2011  
 
GRÁFICO No. 1 
 
 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 




De acuerdo con el 70% los padres de familia encuestados responden que siempre 
cuidan mucho a sus hijos para que no les pase nada, el 23% responde que a 
veces, y el 7% que nunca. 
Se puede interpretar que es alto el porcentaje de padres de familia que cuida 





P2. ¿Permite que su hijo/a pase muchas horas frente al televisor? 
 
CUADRO No. 5 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 9 15% 
A VECES 34 57% 
NUNCA 17 28% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 





Elaborado por: GARZÓN, Liliana 





Según el 57% los padres de familia responden que a veces permiten a sus hijos 
estar muchas horas frente al televisor, el 28% responde que nunca, y el 15% que 
siempre. 
 
Se identifica que es alto el porcentaje de padres de familia que a veces permiten 
que los niños pasen frente al televisor, sin imaginar que estos programas no son 










OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 19 32%  
A VECES 24  40% 
NUNCA 17  28% 
TOTAL 60 100%  
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 





Elaborado por: GARZÓN, Liliana 





El 40% los padres de familia encuestados responden que a veces acceden a los 
caprichos de sus hijos, el 32% responde que siempre, y el 28% que nunca. 
 
Un gran porcentaje de padres de familia  acceden a lo que sus hijos les piden, 














OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 27 45%  
A VECES 15 25%  
NUNCA 18 30%  
TOTAL 60 100%  
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del primer año de educación básica en el 2011  
 
GRÁFICO No. 4 
 
 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 





De los padres de familia encuestados el 45% responden que siempre son 
constantes los gritos, lloros y pataletas en el comportamiento de sus hijos, el 30% 
responde que nunca, y el 25% que a veces. 
 











OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 26 43% 
A VECES 30 50% 
NUNCA 4 7% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del primer año de educación básica en el 2011  
 
GRÁFICO No. 5 
 
 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 




De acuerdo con el 50% de los padres de familia responden que a veces permiten 
que su hijo/a exprese libremente sus ideas y sentimientos, el 43% responde que 
siempre, y el 7% que nunca. 
 
Se puede interpretar que es alto el porcentaje de padres de familia que deja que a 
veces sus hijos se expresen libremente, claro esta que hay un porcentaje que no 












SIEMPRE 17 28% 
A VECES 22 37% 
NUNCA 21 35% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 






Elaborado por: GARZÓN, Liliana 




Según con el 37% de los padres de familia encuestados responden que  a veces 
dejan que el niño solucione problemas sencillos, el 35% responde que nunca, y el 
28% que siempre. 
 
Un cierto porcentaje de padres de familia que permiten que su niño solucione 
problemas sencillos por si solos, pero le sigue un porcentaje alto que no lo permite 











OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 20 33% 
A VECES 22 37% 
NUNCA 18 30% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 





Elaborado por: GARZÓN, Liliana 




El 37% de los padres de familia encuestados responden que a veces imponen 
normas de comportamiento en los niños, el 33% responde que siempre, y el 30% 
que nunca. 
 
Puede interpretarse que un cierto  porcentaje de padres de familia que aun impone 
normas en el comportamiento del niño, pero también es alto el porcentaje que no 











OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 11 18% 
A VECES 29 49% 
NUNCA 20 33% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 






Elaborado por: GARZÓN, Liliana 




De los padres de familia encuestados el 49% responden que a veces castigan 
físicamente a los niños, el 33% responde que nunca, y un 18% que siempre. 
 









P9. ¿Deja que el niño/a coma solo? 
 
CUADRO No. 12 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 35 58% 
A VECES 13 22% 
NUNCA 12 20% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del primer año de educación básica en el 2011  
 
GRÁFICO No. 9 
 
 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 





Según con el 58% de los padres de familia encuestados responden que siempre 
dejan que el niño coma solo, el 22% responde que a veces, y el 20% que nunca. 
 
La mayoría de los padres de familia que dejan que los niños coman solos, pero 










P10. ¿Deja que el niño/a vaya al baño solo sin ayuda? 
 
CUADRO No. 13 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 55 92% 
A VECES 4 7% 
NUNCA 1 1% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del primer año de educación básica en el 2011  
 
GRÁFICO No. 10 
 
 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 




De acuerdo con el 92% de los padres de familia encuestados responden que 
siempre dejan que el niño vaya al baño solo sin ayuda, el 7% responde que a 
veces, y el 1% que nunca. 
 
Se puede interpretar que es alto el porcentaje de padres de familia que permite 










OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 22 37% 
A VECES 30 50% 
NUNCA 8 13% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del primer año de educación básica en el 2011  
 
 
GRÁFICO No. 11 
 
 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 




El 50% los padres de familia encuestados responden que a veces dejan que el 
niños se vista solo, el 37% responde que siempre, y el 13% que nunca. 
 
Algunos padres de familia  dejan a veces que los niños se vistan solos, pero otros 








P12. ¿Deja que el niño/a suba y baje gradas solo/a? 
 
 
CUADRO No. 15 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 37 61% 
A VECES 13 22% 
NUNCA 10 17% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia del primer año de educación básica en el 2011  
 
GRÁFICO No. 12 
 
 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 




De los padres de familia el 61% responden que siempre dejan que los niños suban 
y bajen gradas solos, el 22% responde que a veces, y el 17% que nunca. 
 
Los padres de familia que dejan que los niños suban y bajen gradas solos, pero 










INSTRUMENTO APLICADO A NIÑOS 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
P1. ¿El niño/a es respetuoso y cortés con sus compañeros? 
 
CUADRO No. 16 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 27 45% 
A VECES 19 32% 
NUNCA 14 23% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 





Elaborado por: GARZÓN, Liliana 




De los niños observados, nos muestran que el 45% son respetuosos y corteses 
con sus compañeros, el 32% son a veces, y el 23% nunca. 
 
Hay muchos niños que son respetuosos con el resto de compañeros, pero hay un 










P2. ¿El niño/a es agresivo con sus compañeros? 
 
CUADRO No. 17 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 17 28% 
A VECES 18 30% 
NUNCA 25 42% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 






Elaborado por: GARZÓN, Liliana 




Se deduce que el 42% de los niños nunca son agresivos con sus compañeros, el 
30% son a veces agresivos, y el 28% son siempre agresivos con sus compañeros. 
 
Por lo tanto hay niños que han sido educados para comportarse con los 
compañeros del aula, pero hay un porcentaje importante que demuestra que 







P3. ¿El niño/a termina su trabajo y ayuda a los demás? 
 
CUADRO No. 18 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 11 18% 
A VECES 13 22% 
NUNCA 36 60% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 
Fuente: Ficha de Observación  aplicada a los niños del primer año de educación básica en el 2011  
 
GRÁFICO No. 15 
 
 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 




Un  60% de los niños terminan su trabajo pero nunca ayudan a los demás,  el  
22% se observa que a veces ayudan a sus compañeros, y el 18% que siempre 
ayudan a los demás niños. 
 
Se puede interpretar que es alto el porcentaje de niños que terminan las 
actividades pero no ayudan a los demás por que  hacen sus trabajos pero se 










P4. ¿El niño/a comparte los materiales con sus compañeros? 
 
CUADRO No. 19 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 25 41%  
A VECES 19  32% 
NUNCA 16 27%  
TOTAL 60 100%  
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 





Elaborado por: GARZÓN, Liliana 




Según lo observado el 41%  de los niños comparten sus materiales, el 32% lo 
hace  a veces, y el  27%  nunca los comparte. 
 
Se puede observar que hay niños que les gusta compartir sus materiales, pero hay 











P5. ¿Al niño/a le cuesta expresar sus sentimientos con facilidad? 
 
CUADRO No. 20 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 25 42%  
A VECES 15 25%  
NUNCA 20 33%  
TOTAL 60 100%  
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 
Fuente: Ficha de Observación  aplicada a los niños del primer año de educación básica en el 2011  
 
GRÁFICO No. 17 
 
 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 





Al 42%  de los niños les cuesta siempre expresar sus sentimientos, el 25%  a 
veces, y el 33% nunca les cuesta expresar sus sentimientos. 
 
Se puede interpretar que hay niños que les cuesta expresar sus sentimientos, 

















SIEMPRE 35 58% 
A VECES 18 30% 
NUNCA 7 12% 
TOTAL 60 100% 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 
Fuente: Ficha de Observación  aplicada a los niños del primer año de educación básica en el 2011  
 
GRÁFICO No. 18 
 
 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 




De los niños observados el 58% se relaciona con facilidad con el resto de sus 
compañeros, mientras que un 30%  a veces, y el 12% nunca llega a relacionarse 
con facilidad con los demás. 
 
 
La mayoría de los niños se relacionan entre si, pero hay menores que les cuesta 









P7. ¿El niño/a se aísla del grupo? 
 
CUADRO No. 22 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 10  17% 
A VECES 25  41% 
NUNCA 25  42% 
TOTAL 60 100%  
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 
Fuente: Ficha de Observación  aplicada a los niños del primer año de educación básica en el 2011  
 
GRÁFICO No. 19 
 
 
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 




Según lo observado el 17%  de los niños siempre se aísla del grupo, mientas el 
41%  a veces, y el 42%  nunca se aísla del grupo. 
 
Se puede interpretar que  son muchos niños que no se aíslan del grupo, pero hay 












SIEMPRE 24  40% 
A VECES 16 27%  
NUNCA 20 33%  
TOTAL 60 100%  
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 





Elaborado por: GARZÓN, Liliana 




Se deduce que el 40%  de los niños siempre les cuesta acatar las disposiciones 
de la maestra, el 27% a veces, y al 33% no le cuesta nunca. 
 
 Algunos niños les cuesta acatar las disposiciones de la maestra por que no 















SIEMPRE 13  22% 
A VECES 14  23% 
NUNCA 33 55%  
TOTAL 60 100%  
Elaborado por: GARZÓN, Liliana 





Elaborado por: GARZÓN, Liliana 




Se observa que el  55% de los niños nunca  lloran en clase, pero el 23% llora a 
veces, y el 22% siempre llora. 
 
La mayoría de los niños no lloran en clase ya están adaptados, pero hay un 
número considerable que si lo hace tal vez por llamar la atención, o por sentir que 











CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
• Existe un porcentaje considerable de niños en el Jardín de Infantes que 
presentan problemas de agresividad hacia los compañeros y también hacia 
los maestros. Hay padres que no imponen normas y valores en los 
menores, de pronto por que no tienen mucho tiempo para estar con ellos y 
descuidan esta etapa tan importante. 
• Hay  padres de familia que a veces castiga físicamente a sus hijos, y no se 
dan cuenta que en vez de respeto, con esto lo único que están haciendo es 
sembrando miedo, temor, inseguridad, y desconfianza en el menor, y lo que 
tratan es de imponerse como una autoridad, lejos del amor, la protección 
que necesitan los niños. 
• Algunos niños en el Jardín lloran ante la ausencia de sus padres, porque se 
sienten solos o piensan que al dejarlos en la escuelita los están 
abandonando, los niños necesitan sentirse amados, y seguros de si 
mismos. 
• Más de la mitad de los padres de familia cuidan mucho a sus hijos para que 
no les pase nada, pero muchos de ellos exceden este cuidado, impidiendo 
que el menor pueda valerse por si solo. 
• Tener en cuenta que la inteligencia emocional es la capacidad para conocer 
y controlar las emociones propias y ajenas, con el fin de obtener    
determinados fines. 
 
• hay que saber controlar  ciertos impulsos y tratar de utilizar la cabeza para 
no tomar decisiones apresuradas o que nos traigan consecuencias  en el 
futuro.  
















• El amar a los hijos no significa cuidarlos con exageración, hay que dejarlos 
que ellos descubran su mundo por sus propios medios, porque uno nunca 
sabe hasta cuándo vamos a estar al lado de ellos, y si ahora todo les 
damos haciendo en el futuro no podrán enfrentarse a la sociedad y 
defenderse de los problemas que se les presenten.  
• Brindar más tiempo a sus hijos, lo importante no es la cantidad sino la 
calidad de tiempo en el que les demostremos cuanto los queremos, y de 
esta manera mejorar la relación familiar y la relación con las personas que 
los rodean. Así en nuestra sociedad habrán menos niños agresivos. 
• Los padres deben transmitir normas de comportamiento hay que recordar 
que los niños en esta edad imitan a los adultos porque son su ejemplo a 
seguir, por eso debemos tener muy en cuenta nuestra manera de 
comportarnos. 
• Los padres son los encargados de enseñar al niño virtudes,  valores y 
hábitos adecuados a su edad, como son la solidaridad, responsabilidad, el 
respeto por los demás. 
• Tratar de reducir las horas que los niños pasan al frente del televisor, o 
supervisar los programas que miren, ya que la mayoría de programas tratan 
de accidentes, violencia, muerte, etc. y con esto solo estamos alimentando 
su agresividad. 
• Nosotros como padres guiar a nuestros hijos, para que tomen decisiones 
correctas, pero si se nos presenta algún problema grave que salga de 
nuestras manos, no debemos callarnos y dejar que se agrave la situación, 
sino buscar ayuda profesional. 
• Computadora: Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la 
sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que 
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La siguiente propuesta ha sido diseñada para capacitar a padres de familia, 
maestros, autoridades y a la comunidad en general, con el propósito de mejorar 
las relaciones familiares de los niños/as y fortalecer la socialización de los niños y 
niñas de 4 a 5 años de edad.  
Buscando así formar niños capaces de enfrentarse y defenderse del medio que los 
rodea, puesto que el ser humano que necesita desarrollar sus capacidades y 
habilidades que en el futuro le permitirá integrarse en la sociedad sin ningún 
problema. 
Con la elaboración de esta guía se busca el desarrollo de la socialización de los 
niños/as por medio de juegos, y experiencias del día a día, pero lo más importante 
con el apoyo incondicional de la familia. Esta guia contiene consejos y normas 
útiles que debemos tener en cuenta al momento de enseñar a nuestros hijos. 
Es fundamental la socialización en los menores, ya que es el paso principal para 
enfrentarse a la nueva vida y es lo que permitirá que se desarrollen de manera 
optima. 
La guía permitirá a los maestros/as, padres de familia que tengan un conocimiento 
más profundo de los temas ya que los niños son el futuro de nuestra Patria, 
además que necesitan de un cuidado especial. 
Esperamos que los contenidos de esta guía contribuyan a mejorar los 
comportamientos de los niños y se convierta en una buena herramienta que 













Esta propuesta está basada en el fundamento Filosófico que determina la 
formación del ser humano, ya que esto lo condiciona para sus relaciones sociales 
y de su entorno, por sus exigencias, aspiraciones y características.  El currículo 
contribuye a formar un hombre cultural, histórico y social, que por medio de la 
experiencia propicia la participación y promueve la elaboración de conocimientos, 
habilidades, destrezas y valores necesarios para su formación individual y su 
participación social. 
Fundamento Psicológico investigación PAPALIA, D (año 2000) determina que 
“estudia al ser humano y su comportamiento, mediante teorías descriptivas como 
es el constructivismo” ,pág. 265- 273 
Para Piaget el aprendizaje no solo comprende el que, sino el cómo estimular el 
uso de experiencias concretas (conocimiento de hechos prácticos) y no solo 
verbales. 
En lo que se refiere a la fundamentación de la socialización se ha tomado en 
cuenta a: 
VIGOSTKY 
• Zona de desarrollo Próximo 
Investigación AZNAR, M (2001) determina que “refiere al espacio o diferencia 
entre las habilidades que posee el niño/a y lo que puede llegar a aprender a través 
del contacto con otros niños de su edad”. Pág. 68- 73 
Es aprender en el ambiente social basados en la interacción con los demás donde 
pueden trabajar, desarrollar, resolver tareas y problemas sin ayuda de una 
persona adulta, esto contribuye a transformar la realidad que rodea al niño y su 
educación.  
 La fundamentación sociológica incorpora al individuo en su comunidad 
proporcionando una forma de educación mediante el cual su crecimiento se 




En el punto de vista del fundamento Pedagógico la aplicación de métodos y 
técnicas que corresponde al desarrollo integral del niño.  
Con estos fundamentos y el trabajo de campo realizado nos fue posible palpar 
la realidad social de niños y niñas y los diferentes factores que influyen en el 
desarrollo social, por lo que creo que la familia es la principal herramienta para 
mejorar la socialización en los niños y niñas de 4 a 5 años de edad del Jardín 







































Demostrar a los padres que sus hijos pueden solucionar solos sus problemas y 




OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
• Brindar algunas pautas para que los padres, maestros, personal 
administrativos y a la comunidad se involucren activamente en la crianza y 
en el proceso de aprendizaje. 
• Demostrar que es posible crear cierta independencia en los niños 
• Verificar que un niño que busca la solución de sus problemas desarrolla su 
intelecto y capacidad 
• Entregar a los padres de familia del Jardín de Infantes “AURELIO 
ESPINOZA POLIT” una guía para orientarlos en el desarrollo de los 






















Parroquia: San Roque  
































Mejorar la conducta de los niños/as que no tienen una buena socialización, 
estimulándolos para que mejoren su relación con en  entorno que los rodea, la 
finalidad es que obtengan un proyecto de vida saludable y productiva. 
• Al entregar la guía para padres de 4 a 5 años, se desea tener la 
colaboración de los padres de familia, maestros y personal administrativo 
del Jardín de Infantes.  
Visión 
Que la guía sea utilizado en reunión de padres de familia, por el personal docente, 
administrativo, comunidad en general, sea aplicada para que ayude a mejorar las 
relaciones tanto familiares como escolares, creando un ambiente de compromiso, 
tolerancia y respeto mutuo, haciendo participar a los padres de familia cómo los 






Al ver que generalmente hay padres que no pueden acceder a libros que son muy 
costos para guiarse en la formación de sus hijos, se ha visto necesario diseñar 
esta guía práctica en donde se desea reforzar la socialización de los niños y por 
medio de unos consejos orientar a los padres, maestros, personal administrativo y 


















•  Hace todo por el niño, no permite que el infante se esfuerce por lo 
que quiere. 
• Los padres no les exigen, ni les permiten expresarse impidiendo el 
desarrollo del lenguaje 
• La sobreprotección no es Amor 
















• Poner y quitar la mesa  
• Mantener ordenados sus juguetes, libros, ropa...  
• Que coma, se vista, se lave los dientes, etc., él solo  
• Enseñarle a compartir sus cosas con los demás  
• Hacer juntos un pastel, una ensalada, zumo...  
• Hacerse cargo de regar las plantas  
• Si tenemos algún animal doméstico, que se haga cargo de su alimentación. 
BENEFICIOS  
 
Es bueno que los niños desde pequeños se acostumbren a ayudar en casa, esto 
contribuirá a hacerles más responsables y solidarios, además ellos se sentirán 
más mayores, y ganarán autonomía 









GRAFICO  No 24 
En los niños la disciplina se comienza a cimentar desde temprana edad mediante 
las actividades sencillas que percibe en su hogar, algunas de las cuales le son 
encomendadas para la adquisición de hábitos adecuados de vida  
ACTIVIDADES  
- El aseo y orden habitual. 
- El horario que papá y mamá (otros familiares) cumplen en sus actividades (hora 
de levantarse; desayunar, ir al trabajo, retornar, acostarse, etc.) regularidades que 
indican cierta organización sobre y en la vida del hogar. 
Actividades delegadas 
- “Toma tu ropa y deposítala en…” 
- “Pon tus zapatos debajo de, en…” 
- “Comamos juntos sentados a la mesa” 
- “No demores tanto en la ducha” 
- “Acostumbra a dejar las cosas donde las encuentres” 
 
BENEFICIOS 
El niño se sentirá amado, pues la disciplina con amor muestra a la persona 
corregida y educada que se le desea lo mejor en su vida. 
 
- Aprenderá a pensar las posibles consecuencias de sus actos y los límites hasta 




¿CUÁNDO SON NECESARIAS LAS SANCIONES? 
 
 
GRAFICO  No 25 
 
Si castigamos a nuestro hijo/a chillándole, pegándole o criticándole, los niños/as 
manifestarán de nuevo la conducta inaceptable, tan pronto como los adultos no 
estén a la vista. 
El castigo severo tiene efectos secundarios no deseados; ya que proporciona a los 




Una buena alternativa al castigo severo en una técnica llamada, tiempo fuera, que 
consiste en apartar al niño/a de su escenario inmediato (enviándolo a su cuarto), 
hasta que esté preparado para actuar de forma correcta. Esta técnica es útil 
cuando el niño/a está fuera de control y no se sabe qué hacer. El tiempo fuera, 
permite a los padres un tiempo que hace disminuir su ira y su enfado mientras el 
niño/a está en su cuarto, evitando así actos fruto del enfado momentáneo de los 
padres.Otra técnica puede ser la retirada de privilegios como la paga, la privación 
de algo que le gusta, la compra de algún capricho etc. 
BENEFICIO 








GRAFICO  No 26 
 
Así como los adultos sentimos rabia, ira, deseos de gritar, que por cierto muchas 




Todos los juegos de mesa donde el niño deba aprender a esperar turnos, 
aprender a perder y así aprender a manejar el enojo como: lotería, dominó, etc. 
Platicar en familia y decidir actividades para realizar juntos, donde mamá o papá 
escojan en una ocasión y el niño en otra. 
Conversar sobre lo sucedido en cuentos o películas, ¿qué hizo el personaje?, 





A ejercer el respeto propio y por los demás 
Los niños a quienes se les enseña a asumir el resultado de sus acciones 
aprenden a hacerse responsables, a tomar decisiones y a ajustar su conducta a lo 





EL MOMENTO DE EXPRESARSE 
 
 




Una magnífica idea para mantener claras y agradables las relaciones familiares es 
hacer periódicamente reuniones familiares. 
 
Es positivo tener diariamente  para los niños, un par de caricias, de frases y 
actitudes amables como éstas: Un golpecito suave, un abrazo un beso… me 
gustas mucho ¡Qué bien te ves hoy! Eres muy inteligente te quiero estoy orgullosa 




Recuerde que demostrando el afecto con caricias y con palabras, los padres 










TODOS TENEMOS PROBLEMAS 
 
 




Confiemos en las capacidades de los niños. 
ACTIVIDADES 
 
Demuéstrenle interés y manifiéstenle cariñosamente que comprenden sus 
sentimientos (estás triste, estás enojado) 
Cuando se dé cuenta de que lo comprenden y que respetan sus problemas, se 




Los sentimientos negativos desaparecen rápidamente y el niño aprende a 
enfrentar los conflictos. 





¿QUÉ EJEMPLO LES DAMOS? 
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Si ponemos a nuestros hijos a negarnos por teléfono, ¿con qué autoridad moral 
les vamos a decir que no se debe mentir? 
Lo mismo sucede con algunas expresiones que los adultos consideran 
inadecuadas. 
 Hay que ser consistentes expresarse con sinceridad, sin gestos o señas que 
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Su hijo no es un adulto, es un niño que, como tal, piensa diferente que ustedes. 
Por lo tanto, procuren: 
• Explicarle todo lo que hacen juntos, aun cuando piensen que no los 
entiende. 
• Darle la libertad que necesita para crecer. 
• Animarlo a jugar mucho y a compartir sus juegos. 
• Estimularlo a que sea independiente, encomendarle mandados pequeños, 
responsabilidades pequeñas. Dejarlo intentar cosas e inducirlo a que 
ejecute tareas solito. 
• Ayudarlo a comprender que hay que respetar a los demás, dialogar con él 
y ante todo, darle buen ejemplo. 
• Respetarlo y aceptarlo como es, con sus aptitudes, limitaciones y 
emociones, decisiones y gustos. 
• Apoyarlo en sus tristezas y en sus malos momentos. 
• No interrumpirlo bruscamente en sus actividades. 




FORMACIÓN DE HÁBITOS 
 




Enseñarle que tiene que cuidar sus dientes, lavándolos tres veces al día. 
Poner la ropa sucia en el lugar indicado. 
Respetar las horas de comida 
Ordenar los juguetes después de usarlos  




El niño será responsable y disciplinado 
En el seno de la familiar, el niño necesita interiorizar hábitos que favorezcan 










CONTROL DE ESFÍNTERES 
 
 GRAFICO  No 32 
 
Así se le llama al manejo que el niño aprende a expulsar las materias fecales y 
la orina. Los padres son los encargados de dar ayuda durante este 
aprendizaje, para muchos de nosotros el hecho de que nuestros hijos dejen de 
usar pañales, de mojar la cama o de ensuciarse en los pantalones representa 
un gran descanso, alivio y un gran ahorro económico. 
El control de esfínteres por parte del niño tiene una gran importancia 
fundamental para su desarrollo psicológico. 
Enséñele al niño que las heces y la orina son desechos de su cuerpo que ya 
no le sirven y así poco a poco comprenda mejor. Indíquele que debe 
depositarlas en un lugar que hay para esto, con el fin de que él se mantenga 
limpio y así evite enfermarse. 
 
No lo apresure 
Para que el niño aprenda el control de esfínteres, la primera condición es que 
pueda hacerlo orgánicamente, es decir que el sistema nervioso, digestivo y 
urinario estén bien desarrollados. 
Hasta los 18 mese, más o menos la vejiga retiene la orina sólo dos horas, a 
partir de esta edad, unos aprenden a controlarse de día y logran con 
seguridad hasta después de los dos años. El control nocturno puede 
demorarse hasta alrededor de los tres años de edad.  
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Recuerde que los niños son distintos entre sí y que el tiempo que tarden en 
controlar los esfínteres varia mucho de un niño a otro. 
La señal más clara de que el niño está preparado para aprender es cuando 
dice después de haberse ensuciado o cuando se esconde en algún rincón 
para hacerlo. En general los niños empiezan a avisar a los dos o a los tres 
años, y de vez en cuando van solos a la bacinilla o al baño. 
 
 
Para llamar la atención  
En algunos hogares cuando el niño hace sus necesidades fisiológicas, es un 
gran suceso hacia el que se vuelven todas las miradas. De esta manera, una 
función natural se transforma en una proeza y el niño se da cuenta de que 
puede dejarle dividendos si la sabe manejar con inteligencia. 
Por ejemplo si necesita llamar la atención, preocupar a sus padres o reclamar 
afecto y aceptación, seguramente lo logrará orinando o dejando sus 
deposiciones en cualquier parte a la vista de todos, también para llamar la 
atención les da resultado estreñirse por dos o tres días 
 Si quiere evitar comportamientos como éstos, no permita que las necesidades 
fisiológicas se conviertan en el tema central de la familia.  














No es un juego 
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Muchos niños encuentran en las heces el material preciso para realizar obras 
creadoras. La mayoría de los niños no sienten repulsión o rechazo hacia la 
orina o hacia sus excrementos. Lo mejor es no demostrar contrariedad ni asco, 




Proporcionémosle materiales como arcilla o plastilina para que no juegue con 
sus excrementos. Gradualmente, sus materiales fecales perderán su encanto 
y el niño ya no les prestará mucha atención.  
 
BENEFICIO 
Hacerle notar que estar limpio es cómodo. 








La hora de las comidas 
 
 
GRAFICO  No 34 
 
Además de la satisfacción de una necesidad física, el hábito de comer juntos 
estimula el contacto entre todos los miembros de la familia; es decir, las horas de 
las comidas son un formidable vínculo de comunicación. 
 
Todos sabemos que las experiencias que se viven dentro del seno de la familia 
son decisivas para el desarrollo emocional de un niño y para su fácil adaptación a 
otros grupos sociales. 
 
Padres ustedes pueden ayudar a sus hijos a adquirir el hábito de comer bien y de 













COMER CON GUSTO 
 
 





Permitirle al niño sentarse a la mesa con los adultos a la hora de comer  




Crear el hábito de comer 















Déjelo comer a su manera 
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Para que desde temprana edad el niño aprenda a alimentarse con verdadero 




Dejarlo meter la mano en el plato de vez en cuando y sacar un trozo de papa o de 




• no debe presionarlo con normas de etiqueta. 
• al sentirse libre para comer a su modo, irá aprendiendo por imitación a 








Dormir bien  
Uno de los hábitos más importantes que se debe formar en el niño es el de dormir 
a una hora determinada hora. 
Con esto se asegura, por un lado, que duerma el tiempo que su salud requiere, y 
por otro, poder disponer de un horario para otros asuntos 
Mediante el sueño, reponemos la energía que gastamos en el día, y los niños 
invierten una gran cantidad al crecer, jugar y curiosear. 
Normalmente, la vida de un niño es en extremo activa, lo cual es no sólo 
beneficioso para su desarrollo, sino que le ayuda a dormir bien, 
Dormir bien es hacerlo más o menos a una hora determinada, durante el tiempo 
suficiente y de forma tranquila. 
Para acostumbrar al niño a esta rutina, no existen normas fijas; sin embargo, se 
pueden poner en práctica algunos principios básicos que dan magníficos 
resultados. 
 
Tabla de sueño  
 













Elaborado: INSTITUTO OF CHILD WELFARE de EE.UU. 
     Edad                                             Total de horas que el niño 
debe dormir  
   
     0  -  1  mes                                                  entre 20 y 22 
 
   2 meses  - 1 año                                           entre 13 y 17  
 
   1 año  -. 3 años                                             entre  11 y 14      
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Los padres debemos cuidar que el niño duerma las horas apropiadas para su 
edad. 
No se le debe forzar a dormir menos de lo que necesita, como tampoco dejarlo 
que se exceda ni despertarlo con la precisión de un reloj. 
 
ACTIVIDADES 
Observe cuántas horas duerme durante el día y durante la noche y, según a su 
edad, trate de adaptar el horario para que duerma el tiempo necesario, sin 
complicaciones. 
 
Para que el niño pueda dormir bien es recomendable hacer coincidir las horas de 




A medida que las actividades de la familia disminuyen de ritmo, el niño pierde el 






UN SUEÑO TRANQUILO 
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El ambiente apacible del hogar y el trato amable que el niño recibe de sus padres 
y hermanos hacen que se sienta querido y seguro en medio de su familia. 
 
Proporciónele un ambiente familiar sin conflictos ni amenazas 
 
Prodíguele atención y amor durante el día, y a la hora de dormir transmítale, con 
palabras y caricias, sentimientos de seguridad y afecto. 
 
Con estas condiciones el niño gozará de un sueño tranquilo y ordenado 
 
Antes de acostarlo cerciórese de que no tenga hambre y fíjese si está bien 












GRAFICO  No 39 
 
ACTIVIDAD 
Alistar la ropa antes de vestirse. 
Tomar en cuenta la opinión del niño, de lo que le gustaría ponerse. 
 
BENEFICIO 
El poder vestirse solo hace que el niño adquiera mayor autonomía y desarrolle la 
valoración de sí mismo, puesto que cada vez se siente más capaz. 
 
Esto le ayuda a conocer su cuerpo, a ubicarse en su espacio y desarrollar 
















El niño se tira al suelo, llora, grita, patalea o se da golpes 
Ganancias que obtiene con ese comportamiento: 
 
• objetos materiales como caramelos o juguetes  
• librarse de una tarea  
• permisos para hacer o seguir haciendo algo 
• que le presten atención, mimos y cariños  
• mantener a sus padres cerca. 
 
Cómo corregirlo y evitarlo 
• ignorándolo por completo en medio de la escena 
• explicándole, cuando esté tranquilo, el porqué de las cosas que provocaron 
el enojo y el alboroto, pero perseverando en la decisión tomada. 
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Repentinamente el niño sufre de náuseas, vómito, dolores de estómago, debilidad, 
ante accidentes leves, da gritos, sufre desvanecimientos y llora 
desconsoladamente.  
 
Ganancias que obtiene con ese comportamiento 
• Atenciones  
• Juguetes  
• Evitar castigos  
• Ruegos  
• Cariño y seguridad 
 
Cómo corregirlo y evitarlo 
• Atendiéndolo sin exagerar 
• Dándole afecto, seguridad siempre 
• No premiándolo en ese mismo momento  
• Demostrándole serenidad 







ADQUISICIÓN DE VALORES 
 
GRAFICO  No 41 
 
El desarrollo social del niño es un proceso lento. Consiste en aprender todo lo que 
se necesita para poder establecer buenas relaciones con los demás, convivir con 
ellos y hacer parte de la sociedad. 
 
En este proceso la adquisición de valores juega un papel muy importante y 
fundamental 
 
Recuerde que a su hijo hay que educarlo de acuerdo a la sociedad en la que vive, 
teniendo siempre presente que se le debe preparar para que más adelante pueda 
enfrentarse con éxito al mundo y a la vida, y para que sea una persona segura de 
lo que hace y de lo que quiere. 
 










Si se le habla de los valores positivos que debe tener una persona y sin embargo 
nosotros no los ponemos en práctica, es difícil que el niño pueda aceptarlos y 
hacerlos suyos. 
Por ejemplo, si le decimos es bueno ayudar a los desvalidos y al pasar al lado de 
alguno de ellos que nos pide ayuda, nos mostramos indiferentes; o si le decimos 
que a la gente hay que tratarla bien, y sin embargo la tratamos mal, para el niño 
será más difícil interiorizar estos valores y hacerlos parte de él. 
 
Nuestro comportamiento debe estar de acuerdo con los valores que le deseamos 
transmitir al niño. 
 
Aceptar los errores 
 
 El niño debe saber que las personas no son perfectas, es necesario manifestarle 
que tampoco nosotros somos perfectos,  porque sino se sentirá defraudado y 
desilusionado cuando lo descubra por su propia cuenta.  
Presentémosle excusas cada vez que nos equivoquemos al tratarlo de una 
manera injustificada. Podemos decirle palabras como: 
Por favor discúlpame sé que te he gritado sin razón; estaba un poco cansado. 
De esta manera le estaremos dando ejemplo a nuestro hijo, él estará aprendiendo 
que es necesario reconocer sus errores porque  nadie es perfecto; comprenderá 
que no siempre las cosas le pueden salir bien, porque es de humanos 
equivocarse. 










GRAFICO  No 42 
 
Es muy importante que el niño sienta la necesidad de ayudar a las personas que 
lo requieren.  
 
Debe saber que dentro de una sociedad, las personas se necesitan entre sí y 
demandan colaboración mutua; así aprenderá a ser solidario y a interesarse por la 
gente de su alrededor. 
 
Todo esto podemos enseñarle al niño por medio de nuestras actitudes. Por 
ejemplo: cuando un amigo necesite un favor, si podemos, ayudémoslo, si vamos 
por la calle y de repente alguien se cae, ayudémosle a levantarse. 
 
El niño observará todo el interés que mostremos por la gente. 
 
Hagamos que desarrolle su sensibilidad ante las necesidades de los demás. 
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El niño tiende a sentir agrado hacia algunos niños, pero también aversión por 
otros. Esto es algo que ocurre a través de toda la vida. 
Denle libertad de escoger a sus amigos, aunque puede ayudarle a seleccionarlos. 
Evite exigirle que sea amigo de un niño que a él no le gusta, aunque sea el hijo de 
gente amiga de su familia, sin embargo si siente antipatía por hacia alguno, puede 
ayudarle a ver las cosas positivas que tiene ese niño. 
Háblenle de las cosas positivas en general de todos los conocidos 
Demuéstrenle que tiene amigos y que tiene que aceptarlos tal y como son. 
Hay que guiarlo para que no tenga tendencia a discriminar sin razón a las demás 
personas. 
El niño se sentirá bien, compartiendo juegos, paseos y diversas actividades con 









LA IMPORTANCIA DE LOS DETALLES 
 
 
GRAFICO  No 44 
 
Los detalles entre las personas son importantes; manifiestan afecto y el aprecio 
que hay entre ellas. 
 
Enseñemos al niño a ser detallista con los amigos, con nosotros, con los abuelos, 
con hermanos y demás familiares cercanos. 
 
Si ve que somos detallistas con los demás, lo más seguro es que él también 
quiera serlo. 
 
Procuremos demostrarle que la importancia de los detalles no está en su valor 
material sino en lo que afectivamente significa el hecho de acordarse, de pensar o 
hacer algo por la otra persona.  
 
Si un amiguito, el abuelo o cualquier otra persona allegada al niño cumple años, 
motivémoslo para que tenga un detalle con ella. 
 
Digámosle por ejemplo: ¿Qué te parece si haces un dibujo y se lo das de 
cumpleaños? 




¡QUIERO TENERLO TODO! 
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El niño debe saber o sentir que no puede tener todo lo que quiera. 
Al darle o complacerlo en todo cuanto él pide, lo estamos desadaptado para su 
futura vida en la sociedad, porque lo más seguro es que entonces no consiga todo 
lo que desee. 
Por ejemplo: si él quiere al mismo tiempo caramelos, chocolates y helados, y 
sabemos que no se comerá todo, digámosle que elija una de esas cosas, aunque 
llore. 
Desde el hogar, el niño debe haber sufrido pequeñas frustraciones (es decir, no 
conseguir siempre todo lo que se le antoje) que lo hagan darse cuenta de que él 
no es el centro del mundo; que todos no están para servirle y darle gusto a él. 
Así no lo tomarán por sorpresa los fracasos que más adelante pueda sufrir, e irá 








GANAR Y PERDER 
 
 
GRAFICO  No 46 
 
 
Los niños educados en ambientes en donde se le da mucha importancia a la 
competencia, se sienten amenazados ante las capacidades de los demás (no 
acepta perder) y le será difícil establecer de amistad para formar parte de un grupo 
(sentirán rechazo hacia aquellos que sobresalgan). Evitemos que esto suceda. 
Aunque la competencia es importante, pues le ayuda a superarse, debe entender 
y aceptar la existencia tanto del éxito como del fracaso. 
No le exijamos que siempre tenga éxito. 
Por ejemplo, si participa en un concurso de dibujo y gana felicítelo, pero también 
comentemos sobre los demás dibujos; hagámosle ver que también hay otros niños 
que dibujan bien. 
Y si pierde, ayudemos a que los acepte. 
Podemos contribuir a levantar su ánimo, diciéndole algo como “ tu dibujo estuvo 
bien, pero el que ganó estaba mejor; tal vez en otra oportunidad tú puedas ganar” 
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De esta manera empezará a descubrir que así como tiene habilidad para 
determinadas actividades, hay otras que le exigen más esfuerzo; y que esto no 
sólo le ocurre a él, sino a todas las personas.     
 
El centro del universo 
Durante un período de su vida, alrededor de los dos años, el niño se siente el 
centro del universo; todos deben vivir en función de él, pero él no estará en 
función de nadie. 
No nos preocupemos si durante esta época se niega a compartir sus juguetes (o 
las cosas que le pertenecen) con otras personas. Esto es algo natural. 
En él aún no existe la necesidad de compartir. Esta irá surgiendo poco a poco y 
los padres deben contribuir para que así sea. 
Una forma de ayudarlo a crear esta necesidad, es diciéndole cosas como: 
• ¡Qué bien¡ nos gusto mucho ver cómo jugaban tú y tu hermano; se veían 
muy contentos. 
• ¿Qué te parece si mañana invitamos a Juan, para que jueguen juntos con 
el nuevo juguete que te trajo tu papá? 
Es importante elogiarlo cada vez que muestre un comportamiento amistoso o de 














EL CUIDADO DE LAS COSAS 
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A lo largo del aprendizaje para vivir en sociedad, uno de los aspectos más difíciles 
de asimilar por los niños, es el relacionado con la posesión de las cosas. 
Cuando están pequeños creen que todos los objetos (incluso sus padres) son de 
su propiedad. Hagamos que comprendan lo que significa tener cosas que les 
pertenecen y cosas que no. Es la única forma de exigirles respeto y cuidado con 
todo aquello que no es suyo y con los suyo propio. 
El niño debe tener objetos de su propiedad, como una pelota, un triciclo, su 
habitación, un juguete. Cada vez que alguien necesite algo suyo, debe pedírselo 
presentado, o avisarle que lo va tomar. Cuando se lo devuelva, se debe hacer con 
una sonrisa, dar las gracias y mostrarle el cuidado que han tenido con lo que 
prestó. Así se le trasmitirá el modo de tomar y devolver lo que no le pertenece. 
Al mismo tiempo, es conveniente enseñarle que hay cosas que definitivamente no 
debe tomar (por ejemplo papeles importantes y objetos delicados) pero 
explicándole por qué no debe hacerlo. 
El cuidado adecuado que el niño le dé a sus cosas y a las de los demás, lo estará 








Todo para los demás 
Es bueno y necesario que el niño aprenda a compartir y a tener en cuenta a los 
demás, pero sin excederse. No le exija que comparta todo lo que tiene. 
Habrá cosas que definitivamente él no querrá compartir, como por ejemplo un 
juguete que se puede dañar fácilmente. 
Si ve que tiene una razón justificada, respete su posición y no lo olvide a actuar de 
forma contraria. 
No le pida que se sacrifique siempre, con tal de tener contentos a los demás. Si 
por ejemplo llega alguien a pasar vacaciones a la casa, sólo si es realmente 
necesario, haga que seda su cama al visitante, pero evite en lo posible que él sea 
siempre el sacrificado. 
Fomentar la independencia en el niño es valioso. 
Así estará evitando que en su vida como adulto se olvide de sí mismo y viva en 




































Cada persona tiene deberes, así también los niños tienen derechos que cumplir, el 
niño debe entender esto para que comprenda lo necesario que es el respeto 
mutuo entre las personas. 
 
Es necesario no privar a los niños de sus responsabilidades  
 
Al actuar teniendo en cuenta presente nuestros derechos y deberes, les estamos 
enseñando a comportarse de igual forma, respetando a los demás y teniendo una 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN  A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
CARRERA DE PARVULARIA 
ENCUESTA DIRGIDA A LOS PADRES 
OBJETIVO: Identificar las causas de la sobreprotección familiar y cómo influye en 
la socialización de los niños y niñas de 4 a 5 años del Jardín de Infantes AURELIO 
ESPINOZA POLIT ubicado en el Centro de la cuidad de Quito. 
 INSTRUCCIONES: 
1. Lea detenidamente el presente cuestionario y marque con una (X) la 
casilla de  respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente 
escala: 
SIEMPRE = (3)=  S              A VECES= (2)=  AV                NUNCA= (1)=  N 
 







1 ¿Usted cuida mucho a su  hijo para que no le 
pase nada? 
   
2 ¿Deja que su hijo vaya al baño solo sin ayuda?    
3 ¿Accede a todos  los caprichos de su hijo?    
4 ¿Son constantes los gritos, lloros, y pataletas en 
el comportamiento de su hijo?  
   
5 ¿Permite que su hijo exprese libremente sus 
ideas y sentimientos? 
   
6 ¿Deja que su hijo solucione problemas sencillos 
tanto familiares como escolares? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN  A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
CARRERA DE PARVULARIA 
CUESTIONARIO PARA EL DIGNÓSTICO 
OBJETIVO: Identificar las causas de la sobreprotección familiar y cómo influye en 
la socialización de los niños y niñas de 4 a 5 años del Jardín de Infantes AURELIO 
ESPINOZA POLIT ubicado en el Centro de la cuidad de Quito. 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
FECHA DE: …………………………….   HASTA: ……………………….. 
 
NOMBRE:…………………………………………………………………. 
EDAD: ………………………       PARALELO: ……………….. 
 
CONTENIDOS RESPUESTAS 
 En el aula  En el recreo A la hora de la 
comida 
 S AV N S AV N S AV N 
El niño/a es 
respetuoso  y 
cortés con sus 
compañeros 
   
El niño/a es 
agresivo con sus 
compañeros 
   
El niño/a termina 
su trabajo y ayuda 
a los demás 
   




juguetes con el 
resto de niños 
CONTENIDOS RESPUESTAS 
  En el aula  En el recreo A la hora de la 
comida 
 S AV N S AV N S AV N 
El niño/a pone en 
orden las cosas 
después de 
ocuparlas 
   
El niño/a participa 
en actividades 
físicas con los 
compañeros 
   
El niño/a se aísla 
de las actividades 
en grupo 
   
El niño/a intenta 
llamar la atención 
del profesor 
   
El niño/a atienden 
sin distraerse 
   
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
